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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 614, DE 30 DE SETEMBRO DE 2004 
 
 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida pelo art. 9º do Ato nº 265, 






MOVIMENTAR  os servidores abaixo relacionados, na forma a seguir: 
ADRIANA SILVA TEIXEIRA, matrícula S046455, para o Gabinete da 
Senhora Ministra Laurita Vaz, a partir de 24 de agosto de 2004; 
ALCEIR DO CARMO ROCHA BENTO, matrícula S014766, para a 
Subsecretaria de Benefícios, a partir de 30 de agosto de 2004; 
AMÉLIA MIDORI YAMANE SEKIDO, matrícula S043243, para a 
Subsecretaria de Benefícios, a partir de 30 de agosto de 2004; 
ANA LAURA SEIXAS DIAS, matrícula S046471, para o Gabinete da Senhora 
Ministra Laurita Vaz, a partir de 20 de agosto de 2004; 
ANNELISE GOUVEIA DE NEGREIROS, matrícula S044592, para o Gabinete 
do Senhor Ministro Jorge Scartezzini, a partir de 30 de agosto de 2004; 
CARLOS ALEY SANTOS DE MELO, matrícula S047230, para o Gabinete do 
Senhor Ministro Hélio Quaglia Barbosa, a partir de 18 de agosto de 2004; 
CLÁUDIA ROBERTA LARANJEIRA DOS SANTOS, matrícula S041950, para a 
Subsecretaria de Orientação e Análise de Licitações e Contratos, a partir de 24 de agosto 
de 2004; 
CLEIDE ELIAS BARBOSA, matrícula S009711, para o Gabinete do Senhor 
Ministro Sálvio de Figueiredo, a partir de 20 de agosto de 2004; 
DINAJARA RIBEIRO MARTINS, matrícula S022513, para a Subsecretaria de 
Compras e Contratos, a partir de 18 de agosto de 2004; 
ELIZABETE ANTUNES MENEZES, matrícula S035909, para o Gabinete do 
Senhor Ministro Castro Meira, a partir de 24 de agosto de 2004; 
ÉRICA RAMOS VENOSA MAZZOLA, matrícula S047630, para o Gabinete do 
Senhor Ministro Paulo Gallotti, a partir de 21 de setembro de 2004; 
ERNANE TÚLIO PRUDENTE RIBEIRO, matrícula S042760, para o Gabinete 
do Senhor Ministro José Delgado, a partir de 30 de agosto de 2004; 
EVALDO NEVES NOGUEIRA, matrícula S028961, para a Coordenadoria da 
Corte Especial, a partir de 10 de agosto de 2004; 
FABIANA APARECIDA VIEIRA, matrícula S041550, para a Coordenadoria da 
Quinta Turma, a partir de 26 de julho de 2004; 
FRANCISCA CÁSSIA DE ALMEIDA, matrícula S046595, para o Gabinete do 
Senhor Ministro Gilson Dipp, a partir de 30 de agosto de 2004; 
FRANCISCO DE OLIVEIRA VAZ, matrícula S019733, para a Coordenadoria 
da Quinta Turma, a partir de 30 de agosto de 2004; 
GERMANO OLIVEIRA HENRIQUE DE HOLANDA, matrícula S046960, para o 
Gabinete do Senhor Ministro Félix Fischer, a partir de 17 de agosto de 2004; 
GINANNI ROCHA DE ARAÚJO, matrícula S041054, para a Coordenadoria da 
Quinta Turma, a partir de 16 de agosto de 2004; 
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GUILHERME RIBAS DA SILVA SANTOS, matrícula S046480, para o 
Gabinete do Senhor Ministro Arnaldo Esteves Lima, a partir de 1º de setembro de 2004; 
JAQUES MARCELO PAUL, matrícula S047044, para o Gabinete da Senhora 
Ministra Denise Martins Arruda, a partir de 24 de agosto de 2004; 
JEOVÁ MARTINS DA SILVA, matrícula S013530, para a Secretaria de 
Administração e Finanças, a partir de 13 de agosto de 2004; 
JOÃO PEREIRA DA SILVA, matrícula S007646, para a Coordenadoria da 
Quinta Turma, a partir de 6 de agosto de 2004; 
JULIANA MARTELLETTO DENIPOTI REZENDE, matrícula S036638, para o 
Gabinete do Senhor Ministro Arnaldo Esteves Lima, a partir de 24 de agosto de 2004; 
KEILA CARVALHÊDO FERREIRA, matrícula S043995, para a Coordenadoria 
da Terceira Turma, a partir de 2 de agosto de 2004; 
KENY CRISTINA RODRIGUES MARTINS, matrícula S047150, para a 
Subsecretaria de Assistência Médica e Odontológica, a partir de 31 de agosto de 2004; 
LARA CÍNTIA DE OLIVEIRA SANTOS, matrícula S042492, para o Gabinete 
do Senhor Ministro Hamilton Carvalhido, a partir de 30 de agosto de 2004; 
LUCIANA MARTINS NOGUEIRA GODOY FIRMINO, matrícula S042034, para 
a Coordenadoria da Terceira Turma, a partir de 10 de agosto de 2004; 
LUCIANO ATAÍDE RODRIGUES, matrícula S046170, para o Gabinete do 
Senhor Ministro Teori Albino Zavascki, a partir de 30 de agosto de 2004; 
LUCIANO DACRI IGLESIAS, matrícula S018680, para a Assessoria de 
Comunicação Social, a partir de 27 de julho de 2004; 
LUDIMILA SILVA COSER, matrícula S046668, para a Subsecretaria de 
Auditoria, a partir de 12 de agosto de 2004; 
MÁRCIA MARIA DE ALMEIDA, matrícula S043642, para a Coordenadoria da 
Corte Especial, a partir de 2 de agosto de 2004; 
MARIA JOSÉ MARINHO ROCHA, matrícula S046722, para o Gabinete do 
Senhor Ministro José Delgado, a partir de 17 de agosto de 2004; 
MARIANA LUCENA NASCIMENTO, matrícula S045440, para o Gabinete do 
Senhor Ministro Franciulli Netto, a partir de 17 de agosto de 2004; 
MARIANA RODRIGUES CAMPOS ALTOÉ, matrícula S037120, para a 
Coordenadoria da Terceira Seção, a partir de 17 de agosto de 2004; 
MARINA FERNANDES E SILVA, matrícula S046269, para o Gabinete do 
Senhor Ministro Francisco Falcão, a partir de 13 de agosto de 2004; 
MARLENE DRUMMOND DE AGUILAR PAULINYI, matrícula S030915, para a 
Coordenadoria da Sexta Turma, a partir de 27 de agosto de 2004; 
OSVALDO CASSIMIRO DA SILVA JÚNIOR, matrícula S036590, para a 
Coordenadoria da Primeira Turma, a partir de 3 de agosto de 2004; 
PEDRO RICARDO APOLINÁRIO DE OLIVEIRA, matrícula S036123, para a 
Coordenadoria da Sexta Turma, a partir de 19 de agosto de 2004; 
QUELI CRISTINA DE BARROS MIRANDA, matrícula S040503, para a 
Subsecretaria de Engenharia e Arquitetura, a partir de 2 de agosto de 2004; 
RAFAEL CARDOSO DE BARROS, matrícula S046196, para o Gabinete do 
Senhor Ministro Teori Albino Zavascki, a partir de 18 de agosto de 2004; 
RAIMUNDO WAGNER CANUTO DE ALENCAR, matrícula S044606, para a 
Coordenadoria da Segunda Turma, a partir de 30 de agosto de 2004; 
RENATO COUTO DIONÍSIO, matrícula S043111, para o Gabinete do Senhor 
Ministro Nilson Naves, a partir de 23 de agosto de 2004; 
RICARDO DE CARVALHO DIAS, matrícula S043090, para a Coordenadoria 
da Terceira Seção, a partir de 2 de agosto de 2004; 
RÓBIA GONTYJO RIBEIRO RODRIGUES, matrícula S026691, para a 
Assessoria de Comunicação Social, a partir de 10 de agosto de 2004; 
SILON CARVALHO SOUZA, matrícula S033981, para o Gabinete do Senhor 
Ministro Diretor da Revista, a partir de 10 de setembro de 2004; 
TÂNIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS, matrícula S020383, para a 
Coordenadoria da Terceira Turma, a partir de 17 de agosto de 2004; 
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TEREZA CRISTINA PONCE DE LEON XAVIER, matrícula S014626, para a 
Coordenadoria da Quinta Turma, a partir de 10 de agosto de 2004; 
TIAGO LIMA MACHADO, matrícula S045130, para a Subsecretaria de 
Segurança Orgânica, a partir de 19 de julho de 2004; 
VANILDE SILVA DE MELO, matrícula S013948, para a Coordenadoria da 
Quinta Turma, a partir de 2 de agosto de 2004; 
 
 
MARIA RAIMUNDA MENDES DA VEIGA 
 
